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Los clásicos de las Relaciones Internacionales: ldeas y conceptos 
para la construcción teórica de la disciplina, editado por el Centro de 
investigación y Docencia Económicas (CIDE), la Asociación Mexi- 
cana de Estudios Internacionales (AMEI) y la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC), Se terminó de inmprimir en julio de 2020 en 
los tallercs de BGB Producciones Gráficas, ubicados cn Juan Lucas 
Lassaga No. 62. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtémoc, Ciudad de 
México. El tiraje consta de 700 ejemplares impresos en Offset en 
papel Bond Cuitural de 90 grs. y forros impresos en Cartulina Sulfa- 
tada de 12 puntos con plastificado mate. En su composición se uso el 
tipo Timcs New Roman en 10.8 y 14 puntos. El cuidado general de la 
edición estuvo a cargo de loS editores. 
